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~ 0 时和 n~ 1 时我们分别得










以及 16 元数(C liff
ord 代数)
.
令 四元数系 Q (R )一 {
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(a 月)y 一a( 尹y)
.
容易证明 Q (R )是一
个不可交换体
,




三个虚基元间的乘法规则与 Pa uli 矩阵的性质极为相似
,
利用 2x 2 单位
矩阵 E
:
以及 Pau h 矩阵
:


















厂二丁) 我们可得到 Q (R )的一个矩阵实现
:
1一 E : , i ~ 一心。 J - 一必,
,





一 。十bl + 。j + d k
.
定义其四元共扼



















co sy ) 的轴
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日{ 2 一 5 1 + 72 + 3 k } = 1 一 i + j + k
日{ 一 2 一 5i 十 7j } 一 一 1 一 i + j 十 k 一
下面我们来证明当存储 M 个随机样本
,





















当输人图象为某一存储样本 夕一 {嵘 +
lb 认+ jc 篇+ kd 从}万
一 , ,
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八 的 平 均 值 为 o
,









由此可得该模型的信噪比 sN R 为
:
SN R = 丫(N 一 1) / (材一 z) ( 9 )
当 N > > M 时
,
信噪比 SN R 远大于 1
,
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当 N
,
M 远大于 1 时
,






- 一 1 的几率 尸
为
:
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( 1 1 )
由式(9) 可得酬 中出错 的总数约为 4N X 尸
,








尸 = e x P {一 4N P (





( 一 In产/ 4 N ) ( 1 3 )
若设 p 为很接 近于 l 的常数
,






丫 2 In (1/x )得
:
l/a ~ 2 In 4N
当 N 远大于 1 时
,
I


























同的 N 其正确回忆率大于某一临界值夕时的最大 M
,










0 且取 月一 50
,















四元数模型 比 H 叩fie ld 模型的存储容量略低
.
50 100 150 200
50 100 .150 200
人产
图 1 网络中设有 刀 个神经元
,
存储图象
的正确回忆率大于 50 % 时的最大M 随 N
的统计曲线
N





存储图象的正确回忆率大于 90 % 时


















































表 l 由三基色红兰绿构成 16 色
0 (一 1一 i一z一 k ) 黑 8 ( L l 一 :一厂
k) 深 灰





2 (一 l 一 i+ j 一 k) 绿 1自 曰
;一 : 一
厂k) 谈绿
3 〔一 1一 ;+ J 十 k) 青 }
’
( 1 1
一 , 今触 淡青




5 (一 l + i一少+ k ) 紫 13 (+ 1 十
,
一 7 十 k ) 淡洋红
6 (一 l + i+ z 一 k ) 24 ( + 1 4
一
i 十少一 k ) 黄
























































该模型与 H oP fie ld 模型具有同样 的存储
谷量比值
,







其 16 色的神经网络编码方式与二进制的计算机 16 色编码
方式存在着一 一对应关系
.
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